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第 ５回「自閉症にやさしい社会」研究会のご案内 ○●○ 
テーマ「自閉症に優しい大学①－授業を変える－」 
日時：10 月 13 日（水）19 時－21 時 

































○●○ EUA について ○●○ 
 今回は、この 9 月に研究調査で訪問した欧州大学協会(the European University Association, EUA, 
http://www.eua.be/)（以下 EUA と略す）について紹介させていただく。EUA は、欧州域内 46 ヶ国
の高等教育機関を代表する機関である。2001 年に、旧欧州大学協会(the Association of European 

















 この使命に基づき、EUA では、博士課程教育に特化した協議会として、EUA COUNCIL FOR 
DOCTORAL EDUCATION(EUA-CDE)や、機関別評価プログラムとしての Institutional Evaluation 
Programme (IEP)などをメンバーに対するサービスとして提供している。また、"Strong Universities 
for Europe"というプロジェクトも進めており、"EUA Work Programme 2010/2011"に 欧州高等教育





 EUA の活動においては、上記 ERA に代表されるように研究面がかなり重視されている。また、欧
州では、高等教育機関がいわゆる教育省管轄ではなく、科学技術開発省が大学を管轄している場合（デ
ンマークなど）がある。これらのことは、大学という組織に対する欧州の考え方を反映しているよう
に思われた。                  （文責 評価システム研究部門 堀井祐介） 
